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Pada umumnya pisau pemotong kantong plastik masih menggunakan 
sistem dengan penggerak pneumatik maupun hidrolik tidak adanya inovasi baru 
untuk mengembangkanya. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan 
membuat pisau pemotong kantong plastik untuk ukuran plastik 400 x 550 mm 
serta mampu memotong plastik dengan kapasitas 500 potong/jam. Metode 
rancang bangun pisau pemotong kantong plastik meliputi proses perancangan 
sistem pemotong, gambar kerja, pembuatan. Pada tahap pembuatanya mencakup 
beberapa proses yaitu gambar kerja, pemotongaan bahan, pengelasan serta 
perakitan semua komponen dan uji coba untuk mengetahui hasil pembuatan 
mesin. Hasil penelitian ini didapatkan jenis pisau potong dengan kawat nikelin 
yang dialiri listrik langsung dan menghasilkan panas serta mampu memotong 
kantong plastik dengan baik. 
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 In general, plastic bag cutting blades still use a system with pneumatic 
and hydraulic drives, there are no new innovations to develop. The purpose of this 
research is to design and make plastic bag cutting blades for 400 x 550 mm 
plastic size and capable of cutting plastic with 500 pieces / hour. The method of 
designing a plastic bag cutting knife includes the process of designing a cutting 
system, working drawings, manufacturing. The manufacturing stage includes 
several processes, namely work drawings, material cutting, welding and 
assembling all components and testing to find out the results of making the 
machine. The results of this study obtained the type of cutting knife with wire 
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Simbol Keterangan Satuan No . Persamaan 
  Kecepatan putar Rpm 1 
A Luas lasan mm
2
 6 
J Nilai panas Joule 9 
A Luas kantong plastik mm 10 
F Gaya N 11 
Fb Gaya pemotongan N 12 
V Kecepatan potong m/s 13 
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